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Makanan Pendamping ASI adalah makanan yang diberikan pada bayi
disamping ASI, untuk memenuhi kebutuhan gizi pada bayi setelah berusia 6 bulan.
Tujuan dari pengenalan Makanan Pendamping ASI itu sendiri adalah untuk menjamin
kebutuhan nutrisi bayi dan untuk memperkenalkan pola makan keluarga kepada bayi
secara bertahap. Adapun jenis dari MP-ASI itu sendiri antara lain seperti susu formula,
jeruk, madu, pisang, bubur susu, biskuit, nasi tim. Pemberian Makanan Pendamping
ASI yang terlalu cepat dapat beresiko mengganggu kualitas, kuantitas maupun
keamanan makanan bayi. Selain itu juga sama saja dengan membuka pintu gerbang
masuknya berbagai jenis penyakit, apalagi jika tidak disajikan secara higienis sehingga
dapat meningkatkan terjadinya infeksi pada bayi. Infeksi yang sering terjadi pada bayi
adalah diare, panas, batuk, pilek, perlengketan usus dan obstruksi usus.
Penelitian Kuantitatif ini bertujuan untuk mengetahui perilaku ibu dalam pemberian
Makanan Pendamping ASI secara dini kepada bayi, angka kejadian diare pada bayi
usia 0-12 bulan di RSU Kota Semarang, dan hubungan antara perilaku ibu tersebut
dengan kejadian diare pada bayi khususnya druang parikesit dan ICU. Menggunakan
pendekatan Cross Sectional dan penyebaran kuisioner sebagai pengumpulan data
dengan jumlah responden 50 orang. Uji statistik menggunakan Chi-Square yang
menyatakan ada hubungan antara perilaku ibu dalam pemberian MP-ASI secara dini
dengan angka kejadian diare dengan p value 0,0004.
Sebagaimana saran yang dapat dilakukan adalah penyebaran informasi seluas-luasnya
tentang Makanan pendamping ASI yang terdiri dari pengertian, manfaat, waktu
pemberian yang tepat, jenis atau macamnya dan resikonya.
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"The Correlation Between Mother Behavior in Early Giving Food of Mother's
Milk Supplement With Number of  Diarrhea Incident to Baby at  Public  Hospital
of Semarang Municipality"
xi + 63 pages + 14 tables + 9 enclosures
"The food of mother's milk supplement was food that given to baby besides
mother's milk, to fulfill nutrient need to baby after 6 months. The aim to know food of
mother's milk supplement was to guarantee baby nutrition need it self and to introduce
eats pattern of family to baby gradually. The kind of mother's milk supplement itself
among others milky formula, orange, honey, banana, milk porridge, cracker, rice
porridge.
The giving food of mother's milk supplement untimely can risky disturbance quality,
quantity also baby food safety. Besides also open gateway enter it various disease kind,
otherwise presented hygienically so that can increase the happening of infection to
baby. The infection often happen to baby was diarrhea, hot, cough, cold, sticky of
intestines and obstruction of intestines.
The aim of quantitative research was to know mother behavior in giving early food of
mother's milk supplement to baby, number of diarrhea incident to baby 0-12 months at
Public Hospital of Semarang Municipality and the correlation between mother behavior
with diarrhea incident to baby especially at Parikesit Room and ICU. Using cross
sectional approach and questionnaire distribution as data collecting with total
respondent 50 people. The statistics test uses chi-square that explain there is correlation
between mother behavior in giving early food of mother's milk supplement with
number of diarrhea incident with p value 0,0004. As suggestion that can be done was
wide information distribution about food of mother's milk supplement that consist of
explanation, benefit, correct gift time, kind or variants and the risk.
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